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　「一一「　仮設物　L　　－　　一　　・●　一．
　　一ト十　　鳥　居
　’　崖地
　　　目　階段
　　　恥　大木
㎜繊が　　　　手水鉢ロ
人家
（？）
??? 60m
　　58m
軍軍
暉］甲
　　　狛犬o
　　御神燈o
???????????
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境内社
①青麻（アオソ｝神社
　　中風の神．5月8日祭日
②太子堂
　（「神社明細帳』には
　　　山神社とする。）
　　　大工が共同して建立．
③松尾稲荷
　　酒屋が共同して建立．
④岩瀬稲荷
　　旧・地主酒屋であった
　　宮田家の氏神．
　　10月10日祭日．
⑤正一位稲荷大明神
　　木村家の氏神．
　　10月10日祭日．
⑥猿田彦神社ロ社号碑
　　　←　一　一　⇒
　　　1　　　　8
　　　1舞‘　　←　　　1台1
　　　‘　　　　1　　　．＿　＿　＿　」
）
ロ社号碑
「戸御仮屋
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報
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??ー
報身寺山門
報身寺境内と
　　　不分明
本　殿
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藤
禽②→
　　　③一
　　　④一一
藤⑤→
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→
→
⑦
⑧
f
正一位稲荷社
　　　　口
　　　　　稲荷社
　消防小屋一
什一??????一?????‥??‥コ?????F?
じ　　　　　　　　　　　　
1置山1
’一一 †一一
仁王尊像
石塔
①　青面金剛像
②馬頭観世音像
　　　明治十三年庚辰五月
③地蔵尊
④：闇欝
⑤　庚申塔
⑥　地蔵尊
⑦　庚申塔
　　　　文政五年壬午六月
⑧麟㌢
凡　例
L－一一一」 仮設物
鳥居
大木
参考資料2　薬師堂境内図
埠??
角館の飾山難子
w一寸一十一一
下菅沢
》
国道105号
参考資料3
ざ
叶
?町
??
一
一
『．
　　　　　　　日［
　　　　　　　　　　　　↓屍「
神明社神輿巡行ルート図（9月8日）
→大曲
器㌍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角館駅
　　　　　　　　　　　　　　緑団竺ラ．駅輔
国道1〔b号
参考資料4
ヲ巨「「］
　　　　　　　　　　　　　↓后
薬師如来巡行ルート図（午前）（9月9日）
　　　　→大曲暦
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小勝田下村
口［
→大曲
国道46号
参考資料5
　　　　　　　　　　　　↓屍「
薬師如来巡行ルート図（午後）（9月9日）
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Oyamabayashi　in　Kakunodate　City－A　Festival　in　a　Local　City
MATsuzAKI　Kenz6
　　Due　to　rapid　urbanization，1and　or　blood　are　no　longer　considered　to　be　rational
means　to　bond　people　together．　Because　of　the　lost　I）ondage，　nearly　every　chinjyusha，
or　a　local　shrine，　its　organization　of　local　people　and　its　festival　are　in　constant
decline．　At　solne　shrines，　on　the　other　hand，　their　festivals　are　celebrated　on　even
larger　scales．　Particularly，　traditional　festivals　such　as　the　Gion　Festival　in　Kyoto，
Tenjin　Festival　in　Osaka，　Sallja　Festival　in　Tokyo，　or　Yomatsuri　Festival　in　Chichibu
are　reorganized　into　grand－scale　festivals．　Oyamabayashi　Festival　in　Kakunodate　may
belong　to　such　festivals．
　　Unless　festivals　are　reorganized　to　accommodate　themselves　to　the　changing　local
com皿unity，　to　use　more　concrete　terms，　unless　they　are　transformed　to　an　entertain．
ing　festival　enjoyed　by　the　local　people　from　a　religious　festival　supported　by
worshipers，　they　are　doomed　to　simpli丘cation　and，　in　the　end，　extinction．　As　for
Oyamabayashhn　Kakunodate，　the　festival　is　successfully　desiglled　as　an　intellectual
game　to　raise　a　sense　of　rivalry，　bondage，　tension　as　well　as　excitement　by　clashing
their　Yama（a　festival　car）with　each　other　after　careful　plans，　negotiations，　and
prelimillary　pushing　and　pulling．　Oyamabayashi　Festival　has　an　irresistible　attraction．
　　According　to　Fumi　Nakamura，　a　festiva正consists　only　of　uncommon　elements
wihch　are　incompatible　with　ordinary　life．　But，　one　of　the　main　topics　of　any
meeting，　whether　it　is　a　meeting　of　youth，　a　meeting　of　adults，　or　any　other　one　in
Kakunodate　is　always　about　Yama　clashing，　and　the　rivalry　and　competition　felt　in
the　festival　are　never　totally　lost　from　people’s　minds　until　the　next　festival．　The
pent－up　frustration　that　comes　from　controlled　release　of　energy　before　the　festival，
it　is　believed，　causes　the　people　to　give　violent　joy　in　making　full　release　of　it　on
the　festival　day．
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